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Prof. Dr. Mithad Kozličić
Member of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina
Mithad Kozličić is a historian of
navigation and geography. He was born
in Zenica on April 14, 1954. He finished
the Military Maritime Academy in Split,
nautical orientation in 1978, and re-
ceived his MSc in history in Dubrovnik
in 1985. He received PhD in historical
sciences at the Faculty of Humanities
and Social Sciences in Zagreb in 1988
with the dissertation Historical Geo-
graphy of the Eastern Adriatic in Light of
Results of Researching Antique Geographic
Work. He was assistant director and
custodian of the Military Maritime
Museum in Split until 1991, after which
he was the director of the Croatian
Maritime Museum in Split. He has been
a professor at the Department o History
of the Faculty of Humanities and Social
Sciences in Zadar and the University of
Zadar. In 2005, he became a permanent
full professor of humanistic sciences,
scientific field of history, branch Croa-
tian history. He lectures History of
Navigation in the Croatian Adriatic,
Historical Geography and History of
Cartography. He initiated and led post-
graduate scientific master and doctoral
studies History of Croatian Navigation
at the same Faculty. He led several sci-
entific-research projects on the history
of Eastern Adriatic navigation. Professor
Kozličić's scientific research concerns
history of navigation and cartography
and historical geography of the Eastern
Adriatic. He published a dozen sci-
entific books and more than 100 studies
and articles. He participated in numer-
ous domestic and international con-
ferences and prepared several museum
exhibitions. After a long research of
map collections in Croatian and foreign
archives, museums and libraries, he
published Atlas – Cartographic Monu-
ments of the Croatian Adriatic in 1995. It
contains a concise overview of carto-
graphic representations of the Croatian
Adriatic from the antique to the end of
the 17th century, with analyses of 275
maps, plans and views by 53 authors.
Special attention is paid to older carto-
graphic material and one intended for
navigation, and charts by 12 carto-
graphers produced between the be-
ginning ofthe 13th century andthe end
of the 16th century are researched. The
central chapter is dedicated to numer-
ous cartographers and their perception
of the Croatian Adriatic. The book con-
tains basic map data, including top-
onymy, name of the collection and
scientific and expert commentary. A list
of bibliographic units and a terminology
indexcanbefoundattheend.Wewould
like to single out Professor Kozličić’s
monographs Panoramas of Dalmatia by
Giuseppe Rieger, published by the Hy-
drographic Institute of the Republic of
Croatia, Split 2003, Regiones Flumina Un-
nae et Sanae in Veteribus Tabulis Geo-
graphicis, Una-Sana Area onOldGeographic
Maps, published by the National and
University Library of Bosnia and
Herzegovina, Sarajevo and the Una-
Sana Canton Archive, Bihać, 2003 and
Eastern Adriatic in Work of Beautemps-
Beaupré, published in 2006. Prof. Dr.
Mithad Kozličić is a member of several
expert societies, including the Croatian
Cartographic Society, in which he was a
member of the Court of Honour for
several years. He received several
awards and acknowledgments and this
year became a member of the Academy
of Sciences and Arts of Bosnia and
Herzegovina (“a member outside of
working team” – citizen of Bosnia and
Herzegovina living abroad).
Congratulations!
You can find more data on Prof. Dr.
Mithad Kozličić and a list of all his pu-
blished papers at the University of Za-
dar website: http://www.unizd.hr/povijest
/Nastavnici/ProfdrscMithadKozli%C4%8D
i%C4%87/tabid/293/Default.aspx
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one of the most prolific authors in that
journal and published a number of sci-
entific and expert papers and various
reviews, and he still publishes.
Prof. Emer. Nedjeljko Frančula was
awarded the Lifetime Achievement
Award of the Croatian Geodetic Society
as the highest acknowledgment to a
distinguished individual for his total
work, which is especially important for
promoting the Croatian Geodetic Soci-
ety and contribution to the Croatian
Geodetic Society and the geodetic pro-
fession in general. The award ceremony
was held at the 17th Meeting of Croati-
an Geodesists in Sv. Martin na Muri on
June 28, 2013.
Congratulations!
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Prof. dr. sc. Mithad Kozličić
član Akademije nauka i umjetnosti BiH
Mithad Kozličić je povjesničar po-
morstva i geografije. Rođen je 14. trav-
nja 1954. u Zenici. U Splitu je završio
Vojnopomorsku akademiju, diplomi-
ravši na nautičkom smjeru 1978, a ma-
gistrirao povijest u Dubrovniku 1985.
Doktorirao je povijesne znanosti 1988.
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s
disertacijom Historijska geografija istoč-
nog Jadrana u svjetlu rezultata istraživanja
antičkih geografskih djela. Pomoćnik rav-
natelja i kustos u Vojnopomorskom
muzeju u Splitu bio je do 1991, a nakon
toga ravnatelj Hrvatskog pomorskog
muzeja u Splitu. Od 1994. profesor je u
Odjelu za povijest Filozofskog fakulteta
u Zadru, odnosno Sveučilišta u Zadru.
Odlukom toga Sveučilišta 2005. izabran
je u redovitog profesora u trajnom zva-
nju za znanstveno područje humanis-
tičkih znanosti, znanstveno polje povi-
jest, grana hrvatska povijest. Predaje
kolegije Povijest pomorstva hrvatskog
Jadrana, Povijesni zemljopis i Povijest
kartografije. Utemeljitelj je i voditelj
poslijediplomskih znanstvenih magis-
tarskih i doktorskih studija Povijest hr-
vatskog pomorstva na istom fakultetu.
Voditelj je nekoliko znanstveno-istraži-
vačkih projekata iz povijesti istočnoja-
dranskog pomorstva. Znanstveno istra-
žuje povijest pomorstva, povijest kar-
tografije i historijsku geografiju istočnog
Jadrana. Objavio je desetak znanstvenih
knjiga te više od stotinjak studija i čla-
naka. Sudjelovao je na mnogobrojnim
domaćim i inozemnim znanstvenim
skupovima. Priredio je nekoliko mu-
zejskih izložbi. Nakon višegodišnjih is-
traživanja po kartografskim zbirkama
hrvatskih i stranih arhiva, muzeja i
knjižnica objavio je 1995. Atlas – karto-
grafski spomenici hrvatskog Jadrana. Sa-
drži sažeti pregled kartografskog pri-
kazivanja hrvatskog Jadranskog mora
odantike do kraja 17. stoljeća,obrađeno
je 275 karata, planova i veduta 53 auto-
ra. Osobito je pozornost dana starijoj
kartografskoj građi te onoj za plovidbu,
a istražene su plovidbene karte 12 kar-
tografakojesunastaleodpočetka13.do
kraja 16. stoljeća. Središnje poglavlje
posvećeno je brojnim kartografima i
njihovu viđenju hrvatskoga Jadrana.
Knjiga sadrži osnovne podatke o karta-
ma, uključujući prikaz toponimije, na-
ziv zbirke u kojoj se čuvaju te znan-
stveni i stručni komentar. Na kraju je
popis bibliografskih jedinica i indeks
nazivlja s proučenih karata. Posebno
izdavajmo monografije Panorame Dal-
macije Giuseppea Riegera u izdanju Hr-
vatskoga hidrografskog instituta, Split
2003., Regiones Flumina Unnae et Sanae in
Veteribus Tabulis Geographicis, Unsko-san-
skopodručjenastarimgeografskimkartama
u izdanju Nacionalne i univerzitetske
biblioteke BiH, Sarajevo i Arhiva Unsko-
sanskog kantona, Bihać, 2003. i Istočni
Jadran u djelu Beautemps-Beaupréa,
objavljena 2006. Prof. dr. sc. Mithad
Kozličić član je nekoliko stručnih
društava, među kojima je i Hrvatsko
kartografsko društvo u kojemu je više
godina bio član Suda časti. Dobitnik je
nekoliko nagrada i priznanja, a ove go-
dine izabran je za člana Akademije na-
uka i umjetnosti BiH ("član van radnog
sastava" – državljanin BiH koji živi u
inostranstvu/inozemstvu).
Čestitamo!
Mnogo više podataka o prof. dr. sc.
Mithadu Kozličiću i popis svih njegovih
objavljenih radova može se naći na in-
ternetskim stranicama Sveučilišta u
Zadru na e-adresi: http://www.unizd.hr/
povijest/Nastavnici/ProfdrscMithadKozli%
C4%8Di%C4%87/tabid/293/Default.aspx
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